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２．少数民族の分布と少数民族地域の経済発展状況
2.1　少数民族の分布
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2.2　少数民族地域の経済発展状況
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３．中央から少数民族地域への財政再分配
3.1　移転支払が期待される効果
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3.2　移転支払の構成
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3.3　少数民族地域における各種移転支払の比較
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3.4　少数民族地域における財政収支の比較
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４．少数民族地域における地方財政支出の不平等
4.1　省レベルの財政支出の不平等
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4.2　県レベルの財政支出の不平等
4.2.1　省レベル以下の移転支払の構造的問題
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4.2.2　県間財政支出不平等度の分解
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Summary
Fiscal Disparity in China’s Autonomous area
YU Rong?
Abstract
?This paper analyzes the Fiscal Situations in Autonomous area of China, which 
includes ? Autonomous regions and ? provinces (Yunnan, Qinghai, Guizhou).
?First, the paper examines the trend of Chinese interprovincial inequality on per 
capita ﬁscal expenditure from the year ???? to ????. The measure, Theil-Index 
indicates that the disparity in provincial per capita ﬁscal expenditure decreased 
after ????, while the Theil decomposition of the total inequality into between- 
areas (Autonomous area and other area ) and within- areas (i.e., between-provinces 
in each area) shows that the inequality within Autonomous area increased after 
????, whose contribution to national inequality also increased gradually.
?Second, this paper examines the Tibet Autonomous Region?s inter-hsien 
inequality on per capita fiscal expenditure in ????. Theil decomposition of the 
total inequality into between-cities and within-cities (i.e., between-hsiens in each 
city) shows that the inequality within-cities contribute more to Tibet Autonomous 
Region?s inequality than the inequality between –cities.
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